



• Ma(111( 12 de noviembre de 1932.
DEL MINISTERIO DE MARINA
NUM. 267.
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Toda la correspondencia debe ser dirigida al Administrador del DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA.
Precio de suscripción: Trimestre, 11 pesetas; semestre, 21 pesetas; ario, 42 pesetas.




SECCION DE PERSONAL-, Resuelve instancia de un Oficial
tercero de Oficinas y Archivos.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.--Destino a un
Ayudante Auxiliar.
INTENDENCIA GENERAL—Aprueba las comisiones del ser
vicio que expresa.
Circulares y disposiciones.
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL.—Sobre los peli
gros para la navegación.
EXPEDIENTES DEJADOS SIN CURSO
Sección oficial
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente :
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia del Oficial ter
cero de Oficinas y Archivos D. Antonio Sánchez Pita,
en súplica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo para Madrid, el Gobierno de la 1Repúb1ica,
de Conformidad con lo informado por la Sección de Per
sonal de este Ministerio, en vista del acta del resultado
del reconocimiento facultativo a que ha sido sometido el
recurrente, ha tenido a bien desestimar la petición de re
ferencia.
Madrid, 8 de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Sres. Contralmirantes jefes de la Sección de Personal
y de la jurisdicción de • Marina en Madrid, Vicealmirante
Jefe de la Base naval principal de Cádiz, Intendente Ge
neral de Marina, Ordenador de Pagos del Ministerio e




Cuerpo de Auxiliares de los Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que en 9 del actual
cursa a este Ministerio la Dirección General de la Deuda
y C1ases pasivas, interesando que el Ayudante Auxiliar
de segunda clase de Infantería de Marina D. Guillermo
Blanco Ligueni pase a prestar sus servicios a la Sección
Militar de la misma, el Gobierno de la República, de acuer
do con lo informado por la Sección del (Jtierix), se ha
servido disponer que el mencionado Auxiliar pase a ocu
par dicho destino, quedando en la situación de "Al servi
cio de otros Ministerios" y en la forma que determina la
Orden ministerial de 24 de septiembile último D. O. nú
mero 230).
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y demás efec
tos.--Madrid, II de noviembre de 1932.
El Subsecretario,
Antonio Azarola
Sres. Vicealmirante jefe de la Base naval principal de
Cádiz, Contralmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina, Ordenador de





Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General e In
tervención Central, ha tenido a bien aprobar las comisio
nes del servicio desempeñadas -durante el mes de julio
Pasado por el personal afecto a la Base naval principal deFerrol y sin perjuicio de la detallada comprobación que,
en unión de los documentos que determina el párrafo
tercero de la página 839 (primera columna) del DIARIOOFICIAL número 145, de iu,24, haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, 19 de octubre de 1932.
El Subsecretario.
Antonio Azarola.Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
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Base Naval Principal de Ferrol.






• • • • ••
• • • • • • • •
Idem.
Artillería... .. • • . • • .







Idem S. T. Arsenalep.,.









• • • • •• ••
• • • • •• ••
• • • e • • ••
•• • • • • • • ••
1dCefl3. e. SI es .• • • ..
Auxiliares de Artilleala.






Idern. . • ..
Iclem.
• • . • ..
Idem.
Oficial tercero.







..!1). Juan Prado Díaz..
. El mismo. ..
• El mismo.
D. Norberto Moren y Salinas.
*O El mismo. ..
.-. El mismo. .. • ..
▪ El mismo.
.. El mismo.
D. Francisco Benítez Sánchez.
.. El mismo. ..
.. El mismo. .. .
.. D., Antonio Márquez Martán.. .
▪ D. José Fdez. do la Vega y Loinhán.
• • • 4*
• •
Idem.






















.. » Idem. .. ..
.. ..
.. • » Ident
.. .. ••
.. » Idem. ..
• •
•• » iIdem.
. • .. » !Idem.
.. .. ..
.. • lIdem. .. ..
•
.. .. » Ide.m.
• •

















.. .. .. e• Tdem. .. .. .. .. ..
General. .. .. .. .. .. Teniente de navío. ..
Auxiliates d' Artillvría. Auxiliiar segunda. ..












T(1(1rn• • •• ce •* 45 4141
• •
1Capitán. . . . .
.. De segunda. ..
Comandante. ..• •
• • • •
••
••
▪ Idem... e. ..
• • De segunda. ..






• • De segunda. . • ••
• Idern. . • ..
• Idem. . • ., • •
O* Idem. ▪ .
Idem. .• •
Guardapesca-jurado. .
















El mismo. .. •• ••
•• • • • • ••
• •
•• •• e. e e• •
D. Manuel l'amiga. Rapa..
El mismo. .. •• • • ..
•• ••
••
El mismo. . . . . . . . • . .




•El mism • ..o. • . • • • • . e e . •
Ell mismo. . e e .
I/ Joaquín García Charlo.. .. ee
D. Antonio Vez (milano..
D. Máximo de Cáceres Goi.do.
D. Manuel López Dafonte.
•
D. Antonio Zarandona Antón.
D. Fernando Díaz.. ..
D. Evaristo Dia.z Mauríz..
El mismo. ..
D. José Vilarifío Mauriz.









D. Nicolás Filgupira Varela..
El mismo. elD g. 41411
El mismo.
El mismo. .
D. Andrés Barros García..
Juventino Trigo Martínez..
El mismo. ..




Ricardo Lustres Ca.mpafla.. e.
D. Eduardo de Sas y Murifts..
D. Tomás González. ..
D. Miguel Galiano Mary..
••
••










































Idem. .. • .
Guernica... _
Miravialles. .
ídem. .. . . é
Lugones. .. _
iveira... e.


































En la mar. ..
TAra,.
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Sres. Jefes, Oficiales y demás individuos de los distintos Cuerpos de la Arm.ada con destino en esta
COMISION CONFERIDA
MIEL
ntrega mando torpedem ,«Número 9»..
S. habilitación Gijón Santander y Trabajos
• •
inspección
rabajos de las Inspectoras.. ..
ruebas cargas, de profundidad.






• . • • • • • • •
• •
•
deIlL II • • 1., )•.' • • • • • • • • • • • •
dem. • • • .... . . .. .. • • • • • • • •
deni. • • • • ••• • • • • . . • • • • • • • •
dein . • • • se e • • • • • • • • • • • • • •
dem • • • • • • • • • • • • • • • •
dei. , e • ot • • • • • • • • • • e • • • •
dem.. • • • • • • • • • • • • • • • • • •
dem .
.
. • • • • • • • • • • • • • • • •











e• • • •
dein.. • • ... • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •




• • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •




• • • •
• • • •
7 julio 1932.











• • • • • • • • • •
•
•
• • • • • • • •
• • e • • • • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
•tlem.....• e• d4 ee oBS es ee e* ** *S
justicia. e ▪ •• *e e. el, e. e. o.
. . . .






• • • . • • . • •
econocimiento y recepción obras. • ..
de la pesca.. ..
. NI. 31 mayo 1932 ,(D. O. núm. 129)..
igilancia de pesca.. ..




• • • • •
Estadística de pesca.. ..
Idem,
ídem
igillancia de pesca.. .. ..
tonducciÓn de inscriptos..Vigilancia de pesca.. .. ..













• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • .II • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
• •
•
• • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • •
En que termina
. .. julio 1932. . 5
., ..24 julio 1932. . 18
. .5 Z-51 julio 1932.. .. 6
.
..
15 julio 1932.. 15
,18 julio 1932.. • • 20 julio 1932.. 3
91 julio 1932.. .. 23 julio 1932.. .. 3
26 julio 1932.. ..30 julio 1932.. ..
25 julio 193255 .. 25 julio 1932.. .
1 y 2 julio 1932.. 1 y 2 julió 1932..
4 y 18 julio 1932 8 y 23 julio, 1932
11 y 27 julio 1932. 1£ y 28 julio•1932.
4 y 18 julio 1932 S y 23 julio 1932
1, 2, 13 y 22 ju-'
io 1932.. .. SS 11 2, 13 y 22 ju-.
lio 1932.. .. ..i
5, 6, 7, 9, 12, 14,
15, 20, 21, 27, 28,
29 julio 1932.5
8, 16, 18, 19, 23 y
26 julio 1932..
1,21 22 julio 1932.
7: 11, 14, 16 y 19
julio 1932. ..
8 julio 1932.. ..
1, 2, 13, 22 y 30
julio 1932... ..
4, 6, 9, 15, 19, 21
y 28 julio 1932.
26 julio 1932.. ..
8 julio 1932.. ..
11 julio 1932.. ..
19 julio 1932.. ..
4, 8, 13, 16, 22 y
29 julio 1932...
3 julio 1932..
9y 30 julio 1932.
2 julio 1932.. ..
6 julio 1932.. ..
5y 29 julio 1932.
25 55 85 125 15, 19,
22, 26 y 29 ju
lio 1932.. ..e.
1 julio 1932.. ..
4 julio 1932.. ..
.. 5 julio 1932.. ..
14, 21, 28 julio 32.
3 julio 1932..
12 julio 1932.. ..
15 julio 1932.. ..
.. 21, 22 y 27 julio
1932.. .. .•
• • • • • • • • • • • • • • • • •
Ifac"rle cargo de la Habilitación. .





• 5 • • • • • 5.
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• •
.. 22y 23 julio 1932.
.. 12 julio 1932.. • •
.. 9 julio 1932..
. .122 julio 1932.. e.
5; 6, 7, 9, 12, 14,
15, 2CY., :1, 27, 28,
29 julio 1932..
S, 16, 1_8, 19, 23 y
26 julio 1932..
1.2, 22 julio 1932.
7, 11, 14, 16 y 19
julio 1932. ..
8 julio 1932.. ..







4, 6, 9, 15, 19, 21
y 28 julio 1932.
26 julio 1932.. .. 13
16 julio 1932.. • • 9
16 julio 1932.. .. 6
20 julio 1932.. .. 2
5, 9, 14, 17, 23 y
•G julio 1932...
15 julio 1932.. ..
93, 30 julio 1932.
4 julio 1932.. ..
7 julio 1932.. ..
5y 29 julio 1932.
2, 6, 9, 13, 16, 20.
23, 27 y 30 ju
lio 1932.. ..
1 julio 1932.. .•
4 julio 1932.. .
5 julio 1932.. ..




21, 22 y 28 julio
1932.. ..
22y 23 julio 1932.





























14 Uno pernoctando \,- tres separa
1 clones breves.
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'EL .••••••-4"
Cuerpos o Pependencias. CLASES




.. De segunda. .. • •
.
• • .. .. .. ldem. .. .. ee **






Cbladores de puerto.. .. De segundia. .. • .
Idem. .. .. . .• • • • .. Iclem. ..
..
.. ..
.. . ..Idem. ._. .. • • . .Idern. .. .. . • .
Idem. .. .. . • .. .. ..Iclem. .. .. .. .
Intendencia. .. .. .. ..1Comandante. .. • •
Reserva Nava]. . • • . .. Oficial segundo. • •
NOMBRES
D. Santos Díaz López.. • • • • • • • •
.. Domingo Tizón Fernández.
.. D. Jesús Dorado Arca..
D. Salvador Navas Gonxález..
Pedro Pombo Villar.
.. t. Je.sals Dorado Arca..
. El mismo. ..
.. D. Jesús Calvo Casal.. • ..
▪ .. El mismo. ..
.. D. Pedro Velón Pardo.. ..
.. D. José Mosquera Manso..
Celadores de puerto..
General (E.. R. A.)..
Marina mercante. ..
Celadores de puerto..
ldem. . • • •
Idem. . • ..
Idem. . • ..
• •
• •
De segunda. .. .. D. Camilo Brage Fernandez..
.. Alférez de fragata.. ...D. Angel Pérez 'López.. ..
. Capitán. D. .Francisco Díaz García..
De segunda. .. ..9D. Agustín Freire Varela.
•
• •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • •
Reserva Naval. .. .•
Celadores de puerto..
Idem.
e e. • . • .
General (E. r. A.)• • •
• • • • • •








• • • • •
•
• • • •




• 551D. Manuel Paulino IZodríguez.. • •
Oficial segundo.




.. De segunda. ..




1dem. • • • • • •











Idem. . • ..
e
5. Idem. .
















D. Jos,é ¡Cardona Torres. .. e* **
e •
D. Manuel Torres Freire.. *e e*
e e
El mismo.
.. Francisco Alvarez Montesinos.
• •
• •
• • • •
e • • • • •• ••
• • • • • Idem. . .
• • • •
.• Tdem. .







'Idem. • • • • • •









• • • • •
D. Enrique Ogando Bueno. . • • • • •
D. Manuel Vigueras uémez (.2u.11 itero
El mismo. ..
D. Raimundo ,Fidel Martínez..
D. Juan Montero Rodríguez..
D. Antonio I3eligón Otero.. ..
D. Enrique Fernández Expósito. ..
El mismo. .. • • • • • • • •
f. • • • • •
D. Bernado Lóplz Landeira..
El mismo. .
• • • •
• • • • • • • • • • • ••• •
O. Gabriel Caridad. ..
El mismo. .
• • • • • • • •




















• • • •










• • • •




















• 1. • •
• •
..,Porto Vegadeo,
.5 i erroL. .
Nois.-Foz..
iTapia. .Iclem. ..

















. . . .
. .





• • • • • •
Avilés.. ..
Puerto Veg;).„
V avúlez. . .
Luarca.. . • •
e • e
San Vicente de h
Barquera,...
Castro Tirdiales. •,










• • • •
• • • • • • •




















• • • • • •
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Comisión conferida
ECH
En que principia En que termina
•
E Observaciones
Despacho Ayudantía.. • • • • • • • • • • • • • • •
.1)e;:pac,ho y vigilancia embarcación de
Conducción de • inscriptos..
1,)e-ipacho y vigilancia embarcación -de
'Vigilancia de pesca.. ..
Conducción de inscriptos.. .. •
idem •
Vigilancia embarcaciones y playa... • •
1. -• • . • • • • • • • •
•





Vigilancia de pesca.. .. .
• • • •
• • • • • •
• •
• •




Vigilancia de puerto y pesca..
v-;_gi.14ancia de pesca.. ..
• •
• • • •
• • • •
Vigilancia de pesca y despacho .de
Despacho _‘yudantla
"roinar .datos de pesca capturada..
Merar . . .
e





• • • • •









• • • •
• • • •
•
•
• • • • • •
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• •
• •
• • • • • • • • • •
• • • •
• • • •






26 junio 1932.. ..
4 febrero 1952...
10 marzo 1932. ..
5y 18 julde 19:32.
28 julio 1932..
17 julio 1932..




8, 23 y 2; ,ju.1io 1932.. .. • •
1 julio 1932.. ..
22 julio 1932.. ..
2, 5, 7. 11, 15, 20.
25, O julio 1932
5, 12, 19, y 29 ju
lio 1932..
.. • •
.. . . .. 16 y 30 julio 1932.
.. .. .. 2, 4, 6, 8, 12, 14,
16, 18, 20, 23, 26
y 28 julio -1932.
• •
• •
Emitir informe concesión de una marisma..
Despacho Ayudantía . • ..
Conducción de inscriptos..
lntermar Ayudantía.. ..
• • • • • •
• • • • • • • •
Embarque de explosiVos..
Hacerse cargo ,F.a sentencia..
ronducción de inscriptos.. ..
DeTacho de embarcaciones..





• • • •
Guardias Comandancia de Bilbao..
Ide ni• • • • • • •
Causas. . .
• •
• • • • • • • • • • • • • •
• • • • •





• • • • •
• • •





9 julio 1932.. ..
1, 11, 21. julio 1932.
2, 12, 22 julio 1932..
5. 12, 19 y 26 ju
lio 1932...
•• .. 30 julio 1932.. ..
••
•• ••
.. 1, 5. 8, 12, 15, 19,
22, 26 y 29 ju




• • • • •
•
• •
• • • • •
•
• • • • • •
• •
• • • •






• • • • • • • •
• • • • • •
• •
• •
• • • • • •
•
•
• • • • • • • • • •
• • • • • •







3. 11, 20, 23
julio 1932. .. • •
14 julio 1932.. ..
1:1 julio 1932.. ..
2!) junio 1932. ..
1 v 8 julio 1932.
1, a, 5. 8, 12.
13, 16, .17, 20..
21, 25, 28 y 29
julio 1982. ..
6, 10, 11, 18,
22. 26 r 30 julio
1932..
1. 5. 9. 13. 17. 21.
25. 29 julio 1932..
(1. 7. 8. 11. 12. 15.
16, 19. 20, 23.
27, 28 julio1932.
4, 8. 12, 16, 20.
241 2 jullcx 1932.
2 6, 7. 11, 14. 15,18,19, 22, 23, 26,
27, 30 julio 1932.
5. 10. 16, 23 y
julio 1932.. ..





10 marzo 1932. ..
7y 20 iulio 1932.
julio 1932.. ..
19 •ullo 1932..
2. 7. 12, 20, 45 y
31 julio 1932...




2, 5, 7, 11. 15, 20.
25, :30 ludo 1932
5, 12, 19, y 29 ju
lio 1932.
• .. e.
16 y 30 julio 1932.
2, 4, 6, S, 12, 14,
16,18, 20. 23,26
y 28 julio 1932.
2 julio 1932.. ..
1. 11,21 julio 1932.
2, 12, 22 julio 1932.
8, 15, 22 y 29 ju
lio 1932.. ..
31 julio, 1932.. ..
2, 6, 9, 13, 16, 20,
23, 27 y 30 ji
]do 1932.. ..
6 julio 1932.. • •




9 julio 1932.. ..
3 y 10 julio 1932.
•
• •
1, 4, 5, 8, 9, 12.
13. 16, 17. 2().
21. 25, 2,8 y 29
julio 1932. .
3. 7. 11. 15. 19.
23, 27 •' julio
1932.. .. • ..
2. 6. 10. 14. 19,22.
26. 30 julio1932.
4, 7, 8, 11, 121-15.
16, 19, 20, 23.
27, 28 juVio1932.
5. 9. 13. 17. ?A,
25. 29 jul io 1932.
2, 6, 7. 11, 14, 15.
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Idem. . . . .
Escribiente particular.
Idem. .. • • • • • • • .
Idem. .. .. .. .. ..
Idem. .. .. .. .. ..
Auxiliares navales...
Idem máquinas.. ..
General. .. .. ..
Idem. .. .. .. ..
Idem. .. . • .. ..















. • .. • •
I cie.m. • • • • • •
Idem. . • • • • • • •
Idem. . • • • • • • •
I dem . . . . • •
Escribiente.. • • •
Idean. .. .. • • • •






































D, Arturo Sotelo.. • •
El mismo. • • • • • •
El mismo. .• . . • • • •
El mismo. • • • • • •
El mismo.
El mismo. • • • •
El mismo. .. • • • •
D. Ve.nancio Esponda. • •
El mismo. .. .. • • • •
El mismo. .. .. • • • •
El mismo. . . • • • • • • •
D. Manuel Casanova Suciras.. • •
D. Guillermo Prieto García..
Excmo. Sr. D. Tomás Calvar.
El mismo. .. . • e e @O 0,
D. José Manuel Guzmán.. •






























Idem. .. .. ..
Idem. .. .. ..
Ide,m. .. ..
Idem. .. • •
Idem. .. • .
Ide,m. .. .. ..
Idem. .. • • •
ldem. . • •
Idem. .. . • •
'den. .. .. • •
Ferrol... .. ..
Idem. .. . • • •
'dem., . • • . • •
Mem.. • • .. ..
Idem., .. .. •


































Marín.. . • • •
Madrid.. .. • •
•
■••••••••■




Informar construcción muro.. ..
Practicar •diligencias sumariales..
Idem
'dem. • . • •• • •











• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
•




• • • • • •
• • • •
• • • e • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • e e • • • • • • • • • •








• • • • • •
• • • • • • • • . • • • •





• • • • • • • • • • •
Despacho Ayudantía.. .
Practicar diligencias, sumariates..
Idem, • • • • • • •
Mem& . e • • .. . •
Diem .. • • •• •
De. justicia . . . • .
Conduciendo un camión con
•b justicia. . . . . . .
Asistir a un Consejo ,Superior.
De justicia • • •
Asistir a un Consejo Superior..
• • e •
e
• • • • • •
• •
■•■
Ferrol, 23 de agosto de
F CH A
EN QUE PRINCIPIA
•• 7, 14, 18 julio 32.
..112 -julio 1932..
- • !20 julio 1932..
• • 22 julio 1932..
• • 27 julio 1932..
• • 129 julio 1932..
• • 25 julio 1932..
20 julio 1932..
• • 22 julio 1932..
.. 27 julio 1932..
29 julio 1932..
• • 11 julio 1932. • •
30 julio 1932..
.. 19 julio 1932..
e. 21 ,julio 1932: • •
.. 19 julio 1932..












S. 15, 19 julio 32.
. 12 julio 1932.. ..
. 21 julio 1932.. • •
. 23 julio 1932..
. 28 julio 1932..
. 30 julio 1932..
. 26 julio 1932.. •
. 21 julio 1932..
. 2:3 julio 1932..
• 28 julio 1932..
y) julio 1932.. e.
. 15 julio 1932..
. Continúa. • •
• 20 julio 1932..
. 25 julio 1932..
. 20 julio 1932.. •



























del Estado Mayor, Hormen-egildo Franco.
•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Se dispone que por las Autoridades marítimas de los
puertos, sin perjuicio de hacerlo a sus Autoridades Supe
riores, se comunique directa e inmediatamente al Obser
vatorio de Marina de San Fernando, empleando la vía te
legráfica, cuantos peligros para la navegación conozcan,
1
así como cualquier corrección a las publicaciones de aquel
Instituto, -v de los provectos, instalación, alteración o •u
presión de cualquier obra o señal marítima.
Madrid, 5 de noviembre de 1932.
El Inspector Ceneral,
Emilio Suárez Fiol.
Sres. Directores locales de Navegación.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
NEGOCIADO I.°
Rellción de los expedientes quedados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden de 25 de Mayo de 1904 (B. O. núme
ro 59, pág. 558), por las causas que se expresan.






D. Antonio Ramonde Valiño,
tercer Maquinista de la Ar
mada de la dotación del sub
marino e B-3, Que se le autorice el uso del
impermeable de forma carrik Vicealmirante Jefe de la
Base Naval principal
del Ferro].
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Sin curso por improcedente a tenor
de lo dispuesto en la O. M. de 30
de noviembre de 1918 (D. O. 275).
Madrid, 19 de octubre de 1932.—El Jefe del Estado Mayor, Javier de &das.
DETALL CUERPO DE AUXÍLIAIRES DE LOS SERVICIOS TEONICOS DE LA ARMADA
REL 1C ION de los szpsdientes dejados sin curso, consecuente a 12 dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904 (B. O.
mero 59, p4gina 558), por las causas que se expresan.
nú
Empleo y nombre del que
lo promuve
Objeto de la reclamación
Auxiliar primero de Oficinas'
del Cuerpo de Auxiliares de
los Servicios Técnicos de la
Armada don Aurelio Martí
nez Jiméaez. Solicita los beneficios del De
creto de 22 de marzo del año
actual (D. O. núm. 71)...
Autoridad que lo cursa Fundamento por el que queda sin curso
El interesado Por improcedente.
Madrid, 17 de octubre de 1932.—E1 Jefe del Detall, Javier de Mendisabal.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
NEGOCIADO I.°
RSLACIO1V de los expedientes dejarlos sin curso, con arreglo a lo dispuesto en la Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, página 558 , por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION




El Vicealmirante Jefe de
la Base Naval princi
pal del Ferrol
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por carecer de derecho a lo que
solicita.
awwwwwl■
Madrid 10 de octubre 1932.—E1 General Jefe de la Sección, Luis Cañizares.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
